




A. Latar Belakang 
Seperti halnya manusia yang hidup disebuah lingkungan yang sangat 
membutuhkan manusia lain dalam menjalankan aktivitasnya, begitu pula dengan 
sebuah perusahaan atau organisasi yang sangat membutuhkan kelompok atau 
komunitas untuk melancarkan sekaligus membantu program yang akan 
dijalankan. Untuk meyambung atau memnghubungkan antara kelompok baik 
intern maupun ekstern yang berada dilingkungan perusahaan lazimnya 
dilaksanakan oleh manajemen public relation atau humas. Fenomena yang sering 
terjadi dilapangan runtuhnya perusahaan atau organisasi sering disebabkan oleh 
lemahnya jalinan hubungan yang dilakukan oleh manajemen humas kepada 
komunitas atau kelompok. 
Tentunya menjalin hubungan dengan pihak eksternal sangatlah penting dalam 
hal ini adalah menjalin hubungan dengan komunitas . Tanggung jawab sosial 
perusahaan memang hal yang sudah seharusnya ada dari dulu hingga sekarang, 
sebuah keberadaan yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi setiap organisasi 
bisnis yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalau setiap perusahaan menghayati 
dengan sepenuh hati apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka eksistensi 
perusahaan akan memberi manfaat bagi masyarakat. Tujuan perusahaan bukan 
hanya mengejar akumulasi profit tetapi melampaui hal itu. Sepanjang perusahaan 




Disamping itu, hubungan serasi dengan komunitas sekitar menjadi keharusan bagi 
perusahaan dimanapun agar tidak dilanda gejolak-gejolak atau bahkan terlibat 
dalam konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat setempat yang akan 
mengganggu kelancaran usaha. 
The Park Mall sebagai salah satu superblock Mall terbesar di Jawa Tengah 
yang berada di kawasan bisnis di Solo Baru yang memiliki luas 16.000 Ha  hadir 
dengan konsep “ The Green Atmosphere” memiliki fasilitas antara lain Central 
Park, Office Park , Atrium Mall , Koridor Broadway , dan Food Park.  Dilengkapi 
dengan suasana terbuka hijau akan membuat suasana yang ekslusif serta nyaman 
bagi pengunjung. Seperti yang kita ketahui Mall biasanya digunakan sebagai 
tempat berekreasi , berkumpul bersama teman , berbelanja serta tempat mencari 
hiburan bagi keluarga. Dengan tempat yang luas serta dengan beberapa fasilitas 
pendukungnya The Park Mall menjadikan daya tarik orang untuk berkunjung ke 
mall.  
 Dalam perkembangannya , Mall tidak bisa dilepaskan dari peran public 
relations officer . Public Relations Offier dituntut memiliki hubungan yang luas 
kepada pihak eksternal supaya tercipta kerjasama antar kedua belah pihak sebagai 
salah satu strategi untuk menarik perhatian masyarakat  supaya menjaga eksistensi 
perusahaan terhadap para kompetitor perusahaannya. 
Beragam cara telah dilakukan public relations officer dalam mengelola The 
Park Mall untuk tetap mempertahankan eksistensinya antara lain menggelar event 





untuk The Park Mall. Semakintinggitingkatkunjunganpadasebuah mall, 
akanberdampakuntukmempengaruhihampirseluruhaspekkeberhasilan mall. 
Karenatanpaadanyakunjungan yang tinggilambatlaunnamabesarsebuah mall 
akanmenurun. Makadariitu, di butuhkanstrategipromosi yang menarikdaninovatif, 
salahsatunyadenganmenyelenggaranevent yang menggandeng komunitas. 
Penggunaaneventmerupakansalahsatukiatuntukmenarikperhatian media 
persdanpublik . 
Beberapa komunitas telah memilih mall sebagai tempat untuk berkumpul dan 
menyelenggarakan event bulanan mereka . Seperti yang kita ketahui seringnya 
event yang dilakukan oleh para komunitas yang digandeng pihak PRO mereka 
melakukan banyak aktifitas sekaligus edukasi bagi pengunjung dan masyarakat 
sekitar antara lain dari komunitas otomotif yang terdiri dari pecinta motor dan 
mobil , para komunitas pecinta anjing , komunitas sepeda onthel ,komunitas 
fotografi dan komunitas pecinta olahraga dalam hal ini senam aerobik dan taichi .  
Dalam hubungannya dengan The Park Mall, komunitas memiliki fungsi yaitu 
membentuk loyalitas terhadap The Park Mall,Salah satunya peran kelompok atau 
komunitas untuk melancarkan sekaligus membantu program yang akan 
dijalankan.  membangun sarana promosi yang efektif, menggandeng komunitas 
dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). 
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Untuk mewujudkan tujuan tersebut agar berjalan lancar sesuai dengan apa 
yang diharapkan, maka The Park Mall Menjalankan salah satu program tanggung 
jawab sosial dalam kegiatan community relations nya .Secara singkat, menurut 
Jerold (2004:1) Community Relations adalah program pengembangan komunitas 
yang melalui berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi organisasi dan 
komunitas. Wujud perhatian The Park Mall terhadap masyarakat sekitar serta 
pengunjung ialah menggandeng beberapa komunitas untuk melakukan kegiatan 
sosial bagi sesama . 
Dalam menjalankan aktifitas community relations , salah satu tugas PR 
adalah melakukan publikasi kegiatan melalui media sosial  yang dimiliki The Park 
Mall ataupun mengajak rekan wartawan untuk melakukan publikasi di media 
massa. PRO The Park mengundang wartawan dalam event yang dilakukan 
bersama komunitas dengan press conference ataupun press release . Dengan hal 
ini diharapkan aktivitas yang dilakukan The Park Mall dapat diketahui oleh publik 
dengan adanya penyebaran informasi melalui media massa . 
Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri peran public relations officer sangat 
vital di sebuah perusahaan . Tidak hanya melakukan pencitraan namun salah satu 
tugas PR juga menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak di luar perusahaan  
untuk meningkatkan citra positif perusahaan yang di naunginya dalam hal ini 
adalah menjalin hubungan dengan pihak komunitas. Dengan melakukan aktivitas 
positif dan menjalin hubungan baik dengan komunitas, kepuasan dan kesenangan 
publik terhadap perusahaanorganisasi juga tentu dapat meningkat. Karenanya, 
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komunitas bisa menjadi poin penting dalam membangun citra positif bagi 
perusahaan / organisasi. 
Dari pemaparan diatas penulis mendapat kesempatan melakukan kegiatan 
KKM atau Kuliah Kerja Media di The Park Mall .  Melalui kegiatan KKM penulis 
selaku mahasiswa Diploma III Hubungan Masyarakat dapat melakukan penerapan 
teori-teori yang diberikan di bangku perkuliahan dan mengerti bagaimana peran 
dan fungsi Public Relations di dalam suatu instansi. Tak cukup disitu penulis juga 
memperoleh pengalaman dan ilmu baru yang tidak di dapat di dalam kegiatan 
perkuliahan. Melalui kegiatan KKM diharapkan mahasiswa dapat mengerti apa 
saja kegiatan oleh praktisi Public Relations di dalam perusahaan.  
Di dalam penulisanKuliah Kerja Media inipenulis membahas mengenai 
“PERAN PUBLIC RELATIONS DALAM KEGIATAN COMMUNITY 
RELATIONS DALAM MENINGKATKAN CITRA POSITIF DI THE PARK 
MALL “ 
Alasan penulis memilih judul ini karena dalam kegiatan KKM yang 
dilakukan penulis berkenaan dengan kegiatan public relations dalam menjalin 
hubungan dengan komunitas.yaitu community relations. Selain itu penyusunan 
tugas akhir ini guna sebagai syarat memperoleh gelar Ahli Madya Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) 
Dengan adanya Kuliah Kerja Media (KKM) di The Park Mall penulis dapat 
melihat secara langsung kegiatan Public Relations Officerdi lapangan , memahami 
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strateginya , mempelajari prosedurnya serta menerapkan teori-teori yang di 
peroleh di perkuliahan. Sebagai wujud implementasinya penulis melakukan KKM 
di The Park Mall adalah sebagai berikut : 
a. Untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang aktifitas Public 
Relations di The Park Mall. 
b. Untuk mempraktekkan dan membandingkan pengetahuan yang di dapat di 
bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya, khususnya 
pada bidang Public Relations di The Park Mall. 
c. Untuk menggali potensi yang dimiliki mahasiswa sebagai bekal dalam 
memasuki dunia kerja. 
d. Untuk megetahui kegiatan Public Relations dalam menjalin hubungan 
dengan pihak eksternal dalam hal ini adalah menjalin hubunga denga 
komunitas. 
e. Untuk mengetahui kegiatan Public Relations dalam membangun dan 
mempertahankan citra perusahaan. 
f. Melatih penulis dalam menghadapi masalah di dalam dunia kerja 
nantinya. 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media  
 Kuliah Kerja Media memiliki manfaat yang luar biasa bagi penulis, 
Adapun manfaat yang di dapat oleh penulis selama melakukan Kuliah Kerja 
Media adalah sebagai berikut : 
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1. Mampu memberikan gambaran langsung secara nyata bagaimana 
realita dunia kerja yang sesungguhnya. 
2. Memberikan pengalaman berharga bagi penulis untuk lebih mengerti 
proses kerja PRO di sebuah perusahaan. 
3. Sebagai sarana untuk mencari koneksi atau rekanan dalam dunia kerja 
nantinya. 
4. Menjadi sebuah kesempatan untuk pengembangan diri khususnya 
dalam bidang Public Relations. 
D. Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media  
Penulis melakukan kegiatan kuliah kerja media (KKM) di Marketing 
Communication Departement. The Park Mall Solo Baru yang bertempat di jalan 
Ir.Soekarno yang dikelola oleh PT Narendra Amarta. 
 Kuliah Kerja Media (KKM) yang dilakukan penulis selama 2 (dua) bulan 
tepatnya terhitung dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 30 April 2016 di The 
Park Mall. KKM dimulai dari hari Senin dengan 6 hari kerja yakni Senin sampai 
Sabtu mengikuti jam kerja karyawan, sedangkan untuk jam kerja dimulai pada 
jam 09.00 - 17.00 WIB, khusus untuk Sabtu dimulai pukul 09.00 – 15.00 WIB. 
Namun apabila ada event di dalam mall pada hari libur jam kerja tidak terikat 
karena penulis dilibatkan. 
 Pihak Management The Park Mall memberikan kelonggaran saat penulis 
harus ijin meninggalkan KKM untuk mengikuti perkuliahan di kampus dan wajib 
kembali saat urusan akademik telah selesai. 
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